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RESUMEN
En este trabaja se analizan las acontecimientos mayores acaeci-
dos en el Cretácico inferior, sobre las diferentes plataformas de
las vertientes mediterránea (Pirineos orientales, Ibérica suroriental,
Prebético suroccidental, antepais rifeña oriental en Marruecos) y at-
lántica (Pirineos occidentales, Algarve y Estremadura en Portugal)
de la placa ibérica en curso de individualización.
El estudio comparativo de las series conocidas en estas diferentes
plataformas revela la existencia, durante el período considerada, de
tres dominios principales: el atlántico (Estremadura, Algarve), me-
ditert<áneo (Ibérica suroriental, antepais rifeño) y un tercero de ca-
racterísticas intermedias (Pirineos, Prebético suroccidental).
El primero presenta una evolución geodinámica (discontinuidad
del Valanginiense basal con aportes detríticos; discontinuidades del
Valanginiense terminal y del Bedauliense inferior, seguidas de brus-
cas transgresiones marmas, siempre sobre la plataforma; aceleración
de la subsidencia y de la velocidad de sedimentación a partir del
Aptense), todo ello en una estrecha relación con la apertura del At-
lántico-
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El segunda presenta características típicas de la Mesogea, lo que
parece confirmada por: a) la rápida aparición de las cuencas bedu-
lienses (margas con Ammanites); b) el desarrollo de las descargas
terrígenas del Weald y del Utrillas, ligadas al levantamiento de la
margen continental de la plataforma ibérica. La polaridad, ya at-
lántica, ya mediterránea, ya doble, confiere su originalidad a las di-
ferentes series del dominio pirenaico y prebético con características
intermedias.
RESUME
Sant évoqués les événements géodynamiques majeurs qui se sant
produits sur diverses plates-forrnes occupant, au Crétacé inférieur,
les fagades mésogéenne (Pyrénées Est, Ibérides sud-orientales, Pré-
bétique sud occidental, Avant-pays rifain oriental au Maroc) et atían-
tique (Pyrénées Ouest, Algarve et Estremadura au Portugal) de la
plaque ibérique en voie d’individualisation.
L’étude comparative des séries connues sur ces différentes plates-
formes révéle l’existence, durant la période considérée, de trois do-
mames principaux: les domaines atlantique (Estremadura, Algarve),
mésogéen (Ibérides sud orientales, Avant-Pays rifain) et «intermé-
diaire» (Pyrériées, Prébétique sud occidental).
Le premier présente une évolution géodynamique (discontinuité
du Valanginien basal saulignée par des épandages détritiques; discan-
tinuités du Valanginien terminal et du Bédaulien inférieur suivies
de brusques transgressions marines (taujours sur plate-forme); ac-
célération de la subsidence et du taux de sédimentation á partir de
l’Aptien) traduisant une liaison étroite et directe avec l’ouverture
de l’Atlantique.
Le cachet «mésogéen» du secand est affirmé: a) par la saudaine
apparition des bassins bédouliens (mames A Ammonites); b) par le
développement des décharges terrigénes du Wealdien et de l’Utrillas,
liées au soulévement de la marge nord-arientale de la plaque ibé-
rique.
La polarité soit atlantique, soit mésogéenne, soit dauble, confére
leur originalité respective aux différentes séries du domaine pyrénéen
et prébétique intermédiaire.
1. INTRODUCTION
Au caurs du Crétacé inférieur, la Meseta ibérique, émergée et sou-
m¡se It l’éras¡on, s’est trouvée ceinturée par diverses plates-formes
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sédimentaires accupant notamment, en Espagne, les domaines pyré-
néen, est-ibérique et prébétique et au Portugal, l’Algarve et l’Estré-
madura. Plus au Sud existait aussi, en marge de la Meseta marocaine,
une plate-forme reconnue notamment dans l’avant-pays rifain oriental
(Fig. 1).
L’étude comparative des séries rencontrées sur ces plates-formes
(Fig. 2) permet de préciser les traits essentiels de l’évolution géody-
namique de la plaque ibérique en cours d’individualisation.
Fio. 1 —Carte de localisation des plates-formes éocrétacées ¿tudides.
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2. EVOLUTION DES DIVERSES PLATES-FORMES
PERIMESETAINES AU CRETACE INFERTEUR
A) Pyrénées espagnoles
La plate-farme qui, A l’emplacement des actuelles zones méridio-
nales des Pyrénées, bordait au Nord le continent émergé de l’Ebre,
subit une évolution complexe comportant trois grandes périades
(B. PEYBERNES, 1982):
— Du Berriasien au Barrémien s’établit une sédimentation carbo-
natée quasi généralisée, A polarité téthysienne nette, intéressant
en réalité tout le damaine oriental, compris entre les continents
toulousain et de PEbre et se fermant vers l’Ouest, dans les
Pyrénées occidentales, A la hauteur des futures failles de Bi-
garre. La série, dépourvue de discontinuités importantes, s’y
organise en deux séquences majeures, A tendance cyclique
(transgressian du Bérriasien inféricur et du Valanginien su-
périeur-Hauterivien; régressions du Bérriasien supérleur et du
Barrémien supérleur).
— Au cours de l’Aptien s’installe brusquement (discantinuité intra-
bédaulienne nette), au centre de l’ancienne plate-forme, un
bassin axial pyrénéen att s’accumulent des dépóts terrigénes
fins (mames A Ammonites) et dont la polarité- est téthysienne
- 1’Est - et alían-tique- -á - l’Oueq La --plate-farme- -sud-,- i-bérique,
ainsi séparée de son homologue nard, aquitain, est taujours
le siége d’une sédimentation carbanatée (faciés urgonien domi-
nant). Les dispositifs nouvellement mis en place sant saurnis
A des pulsations tectoniques répétées au cours du Gargasien,
du Clansayésien et de l’Aíbien, avec tour A taur prédominance
des dépóts de bassin (mames noires) ou de piale-forme (cal-
caires urgo-aptiens et urgo-albiens) s’organisant en deux mé-
gaséquences de comblement. Mais & la fin de i’Albien mnférleur
le remplissage du bassin axial s>achéve et les calcaires urgo-
albiens transgressifs finissent par recouvrir la quasi totalité
de l’aire sédimentaire.
— Enfin ñ PA/bien moyen-supérieur un aulacogéne, véritable rift
continental ouvert A l’Ouest, en directian du golfe de Gascogne
en voie d’accretion, prend place dans l’ancien bassin axial. La
marge sud, ibérique, de ce sillon intracantinental devient ac-
tive, alimeníant depuis le domaine de l<Ebre, de puissantes ac-
cumulations conglomératiques. Plus au Sud se développe une





















































































































































mentation, tantót carbonatée, tantót terrigéne, est profondément
perturb¿e par la tectonique liée A la «subductian» continentale
de la plaque europe saus la plaque ibérie nouvellement mdi-
vidualisée.
B) Ibérides sud-orientales
La plate-forme carbonatée á polarité téthysienne établie sur l’en-
semble du domaine des Ibérides au cours du Malm présente une
évalution éocrétacée dans laquelle se succédent quatre phases essen-
tielles (J. CANEROT et al., 1982):
— Au début du Crétacé (Bérriasien-Valanginien non terminal) s’ob-
servent, en une aire sédimentaire unique, réduite au seul Maes-
trazgo oriental, des dépóts carbonatés relativement peu ¿pais,
mfra á supralittoraux, traduisant en deux mégaséquences A
tendance régressive le retrait progressif de la mer ibérique en
direction du Sud Est.
— Dés le début de /‘Hauterivien (ou méme la fin du Valanginien)
se mettent en place des dispositifs paléogéographiques nauve-
aux, seuils et bassins lasangiques, nés de l’¿pirogenése néocim-
mérienne. Au-dessus d’une surface de discontinuité nette ap-
paraissent des cauches marneuses circalittorales (mames á Am-
manites) extensives, réduites cependant au seul bassin du Maes-







forme carbonatée, infralittorale, barrée, intéressant aussi les
bassins voisins de Mora de Rubielos et d’Oliete. Des décharges
terrigénes (grés wealdiens) jalonnent les bordures de ces aires
sédimentaires taujours extensives.
— L’Aptien est marqué par la saudaine installation (discontinuité
majeure du Bédaulien inférieur) d<un bassin marneux beaucaup
plus étendu que son homologue de l’Hauterivien. Mais trés
rapidement lui succéde une nauvelle - plate-forme carbonatée,
fortement subsidente, cauverte de calcaires de type urgonien.
A la fin de /‘Aptien et att début de ¡‘A/bien des apports terrigé-
nes, parfois ligniteux, accampagnent la régressian marine géné-
ralisée en direction du Sud Est et assurent ainsi le remplissage
des bassins i~éocimmériens.
— A la suite des mauvements autrichiens qui ant provoqué la
surrection quasi généralisée, avec émersian, du domaine ibérique
sud-oriental, se met en place, á ¡‘A/bien supérieur, une vaste
plate-forme stable, non barr¿e comportant, A l’Est des sédiments
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carbonatés infralittoraux (calcaires et mames de Mosqueruela)
et á l’Ouest des cauches terrigénes, continentales au cótiéres
(grés et sables d’Utrillas). Ainsi s’amorce la vaste transgression
de la mer ibérique qui, venue du SE, assurera, dés le Cénoma-
nien supérieur, la jonction avec la mer cantabrique par dessus
le seuil d’Ateca.
C) Prébétique
L’évalution de la plate-forme éocrétacée du Prébétique sera pré-
cisée -á partir de données faurnies essentiellement par l’étude des
séries du Prébétique sud’occidental att se succédent cinq étapes ma-
jeures (M. GARCíA HERNANDEZ, A. C. LOPEZ GARRIDO et J. A. VE-
RA, 1982):
— Le début ¿¡u Crétacé (Bérriasien inférieur et mayen) est ici
marqué par l’accumulatian de cauches régressives sur une plate-
forme carbonatée non barrée, déjá présente au Jurassique su-
périeur, accupant l’actuelle zane du Prébétique interne et s’ou-
vrant au Sud, en direction du domaine subbétique á sédimen-
tation pélagique dominante. Le Prébétique externe, septentrio-
nal, est émergé. Au Bérriasien supérieur et au Va/angmnien infé-
rieur les dépóts, nouvellement transgressifs, s<effectuent sur
une plate-forme carbonatée barrée (barres récifales) att la sub-
sidence accrue témaigne de mouvements tectoniques bordiers
(épirogenése néocimmérienne).
— Le Valanginien moyen étant souvent absent, la sédimentation
reprend ainsi dans le Prébétique interne á la fin de /‘étage
(discontinuité nette) sur une plate-forme auverte, recauverte
au SE de cauches carbonatées (mames á Ammonites) et au MW
de dépóts terrigénes fluvio-deltaiques (faciés wealdien). A /‘Hau-
terivien, une barre récifale occupe la partie nard-occidentale de
la plate-forme carbonatée, soulignant ainsi le caractére régres-
sif de la sédimentation (séquence de comblement).
— Du Barrémien att Gargasien basal, la sédimentation s’effectue
sur une plate’forme carbonatée barrée occupant non seulement
le Prébétique interne, mais aussi la partie méridionale du Pré-
bétique externe. Elle s’arganise en une mégaséquence á tendan-
ce cyclique, débutant par des dépóts margino-littaraux, puis
de lagon (Barrémien), se paursuivant avec des calcaires réci-
faux (barre externe du Bédoulien) et s’achevant avec des cou-
ches á faciés de lagon, puis margino-littorales, au passage
Bédaulien-Gargasien.
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— L’intervalle Gargasien-Albien mnjérfeur est marqué par l’accu-
mulation de cauches nouvellement extensives, s’organisant en
une séquence majeure á tendance transgressive: sédiments terri-
génes, continentaux, au Gargasien inférieur, de plate-farme car-
bonatée barrée, interne, au Gargasien supéricur, externe á l’AI-
bien inférieur.
— Les mouvements autriciens affectent la plate-forme carbonatée
du Prébétique et provoquent, & ¡‘Albien supérieur, les avalan-
ches sableuses de l’Utrillas, issues de la Meseta septentripnale.
Ces décharges continentales sont de courte durée puisque d&s
le Vraconnien s’installe une nauvelle plateforme marine carbo-
natée sur l’ensemble du Prébétique. Ce dispositif, largement
ouvert au SE, présentera une remarquable stabilité au moins
jusqu’au Turonien.
Dans le Prébétique oriental, la plate-forme mise en place an Jurassi-
que supérieur offre une ¿volution assez comparable á celle de son
homologue occidental au début (Bérriasien-Valanginien-Hauterivien)
et á la fin (Albien) du Crétacé inferieur. La période intermédiaire
du Barrémien et de l’Aptien est tautefois caractérisée par une in-
fluence océanique accrue, avec prédominance de mames et calcaires
de plate-forme externe et de bassin sur les calcaires de plate-forme
interne et absence de décharges terrigénes, notamment - au Gargasien
inf¿rieur.
D) Estrémadura
Le Crétacé inférieur mann occupe un graben faiblement subsident,
paralléle á la cóte actuelle, qui est compris entre la Meseta ibérique,
á l’Est et le horst marginal de Berlanga, á l’Ouest (3% REY, 1972).
Les formations éocrétacées, á dominance carbonatée, s’organisent en
trois cauples mégaséquentiels, chacun de tendance d’abord régressive,
puis transgressive:
— cauple du Kimmeridgien-Valanginien, avec inversion séquen-
tielle au Bérriasien inférieur (faciés «purbeckien»);
— cauple de l’Hauterivien-Bédoulien, avec inversion séquentielle
au Barrémien supérieur (grés d’Almargen inférieurs);
— caupie du Bédoulien terminal-A/bien, avec inversion séquen-
tielle au - Gargasien ou Clansayésien (grés d’Almargen supé-
rieurs).
Ces trois cycles sont séparés par deux discontinuités majeures:
la premiére, du Valanginien supérieur-Hautenivien basal, se manifeste
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par une extréme condensation du Valanginien supérieur, par des
surfaces durcies, par le ravinement de la base de l’Hauterivien et
par un enfoncement du fond sous-marin. La seconde, du Bédaulien
supérieur, montre linterruption des bioconstructions urgoniennes et
l’instauration d’une sédimentation plus interne et argileuse.
Deux phases principales de mouvements orogéniques peuvent étre
perques, directement sur les gradins marginaux, indirectement sur la
Meseta ibérique. La premiére, dans l’intervalle Bérriasien supérieur-
Valanginien inférieur, se manifeste par des discordances locales sur
le Jurassique supérieur ou le Bérriasien inférieur (avec activité dia-
pirique?), ainsi que par des venues détritiques dans le graben (grés
de Vale de Lobos). La seconde, de l’Aptien supérieur, détermine une
surélévation de la Meseta et du horst marginal, avec un comblement
corrélatif du bassin par des sédiments fluviatiles. Elle est suivie d’un
léger accroissement du taux de sédimentation durant l’Albien.
E) A/gane
Le Crétacé inférieur est connu sur une bande de 10 km maximum,
orientée Est-Ouest, bordant le rivage de l’Atlantique (3. REY, 1982).
Les divers affleurements sont séparés par des accidents de socle qui
découpent la plateforme sédimentaire en plusieurs compartiments á
cantenu éocrétacé différent. D’une maniére générale, les dépóts sant
trés peu profonds, á dominance margino-littorale.
La série stratigraphique s’ordonne en trois mégaséquences:
— Une mégaséquence cyclique du Jurassique terminal-Valanginien,
régressive puis transgressive, avec inversion séquentielle au
Bérriasien inférieur (faciés purbeckien). En Algarve oriental,
une discontinuité accompagnée d’une lacune du Bérriasien in-
férieur sauligne cette inversion.
— Une mégaséquence de tendance régressive de l’Hauterivien-
Barrémien, bien représentée en Algarve oriental, remplacée en
Algarve central et occidental par une séquence transgressive
tronquée, couvrant tout ou partie du Barrémien. -
— Une mégaséquence á évolution régressive de l’Aptien-Albien,
interrompue au sommet par les dépóts érosifs du Tertiaire.
La discontinuité ma] cure du Néacomien coincide avec une lacune
stratigraphique dont l’extension verticale crait d’Est en Ouest: elle
s’étend sur le Valanginien moyen et supérieur á l’Est de Faro, sur
le Valanginien et l’Hauterivien en Algarve central; elle atteint le
Barrémien inférieur en Algarve occidental. Elle est localement soulig-
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née, dans les zones diapiriques, par des mouvements oragéniques
(Estoy). La discontinuité majeure du Bédaulien est signalée par la
superposition de calcaires subrécifaux á des sédiments lagunaires ou
fluviatiles.
En Algarve, les épandages détritiques sant limités au Barrémien
(faciés wealdien). Jís amorcent une uniformisation des faciés qui sera
la régle á l’Aptien et á l’Albien.
On notera enfin la forte dilatatian du Gargasien, du Clansayésien
et du Crétace mayen, pouvant étre opposée au caractére condensé
des séries néocamiennes et barrémo-bédauliennes.
F) Avant-pays ri¡’ain oriental
Les données permettant de suivre l’évolution de la plate-farme
qul, au Crétacé inférieur, s’étendait au Nord de la meseta atlassique,
sant faurnies par la caupe du chaman du Gareb, au Sud de Tiztautine
(M. BENEST et P. DONZE, 1979; 1. CANEROT et aL, 1981).
On observe tout d’abord, jusqu’au Bérriasien supérieur, des dépáts
carbonatés, s’effectuant sur une plate-forme interne, puis externe, déjá
existante au Jurassique supérieur.
Des perturbations d’origine probablement tectonique (mouvements
néacimmériens) se traduisent ensuite, d’abord au passage Berriasien-
Valanginien, puis durant l’f-Iauterivien, jiar la venue de puissantes
avalanches sableuses (grés d’Afso) essentiellement deltaiques.
Au Barrémien s instaure de nouveau un régime carbonaté, de
plate-forme externe, puis récifal, de tendance régressive (séquence
de comblement).
Avec le Bédoulien mnférjeur apparaissent saudainement, au’dessus
d’une discontinuité nette, des dépóts marneux (mames á Ammonites),
de plateforme externe et de bassin. Mais dés le Gargasien s’opére un
retaur á une sédimentatian calcaire, cette fais de type urgonien (plu’
sieurs séquences de camblement). Enfin á VA/bien, cette derniére est
perturbée par des apports détritiques, matérialisés, entre autres, par
des barres sableuses dant la position externe traduit une ouverture
probable de la plate-forme urgoníenne.
3. COMPARAISONS. ESSAI D’INTERPRETATION DANS LE CADRE
DE LA TECTONIOUE GLOBALE
Les descriptions qui précédent révélent des compartements ap-
paremment distincts paur chacune des six plateformes périmésétaines
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étudiées. L’impact spécifique de six événements ma] eurs nous parafl
cependant devair étre sauligné.
A) La poursuite, au début ¿¡u Crétacé, ¿¡u régime stable ¿¡u Malm
Les plates-formes carbonatées non barrées, déj~ mises en place
en tout point au cours du Jurassique supérieur, poursuivent leur cal-
me évolution ]usqu’au Bérriasien supérieur. On note -une réduction
progressive du taux de sédimentation (Fig. 3), excepté dans les Py-
rénées.
Interprétation: —* rifting atlantique modéré, se traduisant par un
calme tectanique généralisé et une sédimentation carbonatée lente.
B) La crise néocimmdrienne dt-~ Valangmnien
Cette crise présente ses premiers prémices au passage Berriasien-
Valanginien, avec apparition de discantinuités locales (discordances
en Estrémadura) et des premiéres décharges détritiques. Les manifes-
tations majeures du Valanginien supérieur-terminal sant, elles, soulig-
nées par une discontinuité quasi générale (excepté dans les Pyrénées),
par des lacunes stratigraphiques (Algarve, Prébétique) et par de nou-
velles avalanches sableuses (avant-pays rifain oriental).
—4 Début du rifting éocrétacé dans l’Atlantique, sauligné par un
recul généralisé de la mer ]urassique et par des mouvements ver-
ticaux (et latéraux?) sur les marges du bloc ibérique, notamment
dans les Ibérides sud-orientales et le Portugal.
C) La transgression itauterivienne et le piténoméne wealdien
Dés le début de l’Hauterivien, et parfois méme á la fin du Valangi-
nien s’observe, excepté dans les Pyrénées, une brusque augmentation
de la tranche d’eau ayee instauration de milieux de dépót de plate-
forme externe ou de bassin, passant ensuite graduellement, au cours
de l’Hauterivien et du Barrémien, par l’intermédiaire de séquences
de comblement, á des milieux de piate-forme interne, favorables au
développement des premiers faciés de type urgonien. Sur les aires
bordiéres, les séquences intégrent des décharges terrigénes parfois
trés importantes (Ibérides sud-orientales, Prébétique).
—* Nauvelle stabilité des plates-formes périmésétaines, autorisant
la transgression eustatique hauterivienne. Le comblement des aires
sédimentaires n’est perturbé par des mouvements locaux que dms






















































































































D) La crise aptienne er te phénoméne urgonien
Une saudaine transgression marine inaugure, au Bédaulien, cette
nauvelle période d’instabilité. Elle conduit á l’installation, soit de
bassins, soit d’environnements périrécifaux (deuxiéme épisode urgo-
nien). Une discontinuité ma]eure annance ce changement paléagéo-
graphique dans les Pyr¿nées, les Ibérides sud-orientales, l’Algarve et
l’avant-pays rifain oriental. Des perturbations avec discontinuités lo-
cales et apports terrigénes notables sant ensuite perceptibles dans
le Prébétique et en Estrémadura. Mais les plates-formes deviennent
de nouveau plus stables au Gargasien, avec dévelappement quasi
généralisé du troisiéme épisode urganien, épisode principal. On note
néanmoins une accélération de la subsidence, surtout dans les Pyré-
nées et les Ibérides sud-orientales (Fig. 3).
—* Transgression eustatique du Bédaulien, suivie de la fin du rifting
et du début de l’expansion de l’Atlantique, á la limite Bédaulien-
Gargasien (phénoméne principalement marqué sur les marges ouest
et sud du bloc ibérique). Accélération de la subsidence en relation
avec la détumescence crustale, d’abord dans les Pyrénées, puis dans
les autres régions, exception faite de l’Estrémadura.
E) La crise albienne et le piténoméne de l’Utrillas
Des mauvements tectoniques s’amarcent dés l’Aptien terminal et
se développent dans l’Albien des Pyrénées espagnoles, des Ibérides
sud-orientales, du Prébétique et du Maroc nard-ariental, mouvements
généralement saulignés par des discontinuités et par des apports
terrigénes (faciés Utrillas). Une trés forte augmentation du taux de
sédimentation les accompagne dans les Pyrénées. Parallélement s’ob’
serve une remarquable stabilité des plates-forrnes carbonatées d’Es-
trémadura et d’Algarve.
—* L’éloignement progressif de la zone d’expansion océanique dans
l’Atlantique nord explique la stabilité des plates-formes portugaises.
L’ouverture du galfe de Gascogne a des répercussions non seulement
tectoniques, mais aussi sédimentolagiques, tant dans les Pyrénées
espagnoles que dans l’ensemble du domaine mésogéen occidental.
E) Le déve/oppement des plates’formes stables du Vraconnien
et ¿¡u Cénomanzen
Cette derniére période est marquée par latténuation progressive
des pulsations tectoniques et par la diminution corrélative du taux
de sédimentation (excepté en Estrémadura), sur des plates-formes
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de plus en plus carbonatées. Ce régime stable quasi généralisé se
paursuivra ]usqu’au Turonien.
—* Le refraidissement crustal lié á l’éloignement de l’intumescence
médio-océanique se poursuit. Ses effets se font sentir un peu plus tar-
divement au Portugal que dans les régions plus orientales.
4. CONCLUSION
L’évolution géadynamique des plates-formes occupant, au Crétacé
inférieur les Pyrénées espagnoles, l’Estrémadura, l’Algarve, les Ibé-
rides sud-orientales, le Prébétique et l’avant pays rifain oriental, naus
permet de mettre en évidence, pour la période considérée, trois
domaines distincts, enveloppant la plaque ibérique en cours d’indi-
vidualisation:
— Un domaine at/antique, groupant les plates-farmes d’Estréma-
dura et d’Algarve, att l’évalution (alternance de périodes d’ins-
tabilité et de stabilité au cours du Néocomien et de l’Aptien;
remarquable stabilité de l’Albien; faibles variatians du tauix
de sédimentation avec lente accélération It partir de l’Aptien;
absence de dépáts de bassin) témoigne d’une étroite dépendan-
ce par rapport aux processus d’ouverture de l<Atlantique.
— Un domaine «mésogéen», intéressant les Ibérides sud-orientales
et l’avant-pays rifain, autrement dit deux régions fort éloignées,
au]ourd’hui localisées sur deux plaques distinctes. L’influence
atlantique y est certes soulignée par la trace des grands événe-
ments, tels que les crises néocimmérienne et aptienne, présen-
tes au Portugal. Son originalité est tautefois affirmée par le
grand développement des décharges terrigénes du Wealdien et
de l’Albien, par l’apparition soudaine des bassins marneux du
Bédoulien et par le net accroissement du taux de sédimentation
aptienne.
— Enfin un domaine dit «intermédiaire», groupant les Pyrénées
espagnales et le Prébétique, au sein duquel les influences at-
lantique et mésogéenne deviennent tour It tour dominantes.
On remarque néanmoins que ces influences s’exercent avec une
intensité généralcmcnt variablc selon la région. Cest ainsi que
la crise néocimmérienne est mieux marquée dans le Prébétique
alars que, It l’inverse, la crise albienne est bien plus perceptible
dans les Pyrénées espagnoles.
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